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In accordance  with ArticLe 2 of
the Commission transmits to the
situation in the CommunitY. (1)
I.  Better resuLts for 1983
THE ECONOMIC SITUATION IN THE COilMUNITY
the CounciL Decision of 18 February 1974'
CounciL a communication on the economic
The final figures for 1983 confirm the upturn reported by the Commission
in its  communications of June and JuLy:
-  The community's GDP has grown in votume terms by 0.8% in 1983
G.2% in the U.K.; + ?% 1n Denmarki +'l% in the Federal Repubtic
of Germany and the Netherlands; '1-4% in ItaLy. and '2.4% in IneLand);
-  inftation has sLackened in aLL Member States and the average
is now 6.?%;
-  the balance of payments  on current account has returned aLmost
to equitibrium (deficit equivaLent to - 0.1% of GDP);
-  the business surveys showed an improvement in the economic
climate at the end of 1983i
II.  Good prospects for 1984
A number of indicators suggest that activity wiLL continue to pick
up in 1984: management expectations as regards output are steadi Ly
improving, partiiuLarLy in the FederaL RepubLic of Germany and the
United Kingdom.
-  The recovery shouLd be consotidated main[y through investment-
gaving faLLen in volume terms in 1981, 1982 and 1983, gross
fixed-capitaL  formation shouLd increase on average by a LittLe
more than 27., with the rates of increase ranging from + 3.5%
to 7/. in the second half of the year in five Member States:
eeLgium, Denmark, the FederaL Republic of Germany, Italy and
the United Kingdom.
Private consumption is LikeLy to increase in voLume terms
by 1.17. on average in the community; this average wiLL incLude
probabLe faLLs in consumption  in the BeneLux countries and
no change in France.
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Finally,  world trade should grow by about 5% (down by o.L% Ln 1982 and
up by L.7% in  1983);the communityts  trade balance should improve as a
result and contribute some 0.6 percentage points to GDP growth'
To sum up, the current forecasts for  1984 are as foLlows:
GDP: + 2%
in  Denmark;
Luxembourgt
(of which z  + 3% in the Federal Republ:ic of" Germany; + 2.64
+2.5%intheUnitedKingdom;o:nlyoneeountry'
is still  expected to show a negative rate of growth);
-  consumer Prices: + 5.4" on average in the CommunitY;
-  balance of payments on curent account: + A'3%'
Despite this improvement in the economic climate,  the employment  situation
remains bad. Although unemployment stabilieed during the last seven monthB
of l-983, it  is  likely  to continue to grow overall and to reach 11% of the
labour force in j.9g4 (to.o% in 1983);  however, a slighll fall  is  expected
in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany  '
III. Uncertain international Environment
The question to  be
industrialized and
growth.
answered whether the
developing  countries
conditions are right  for  both
to  experience lasting  economic
ReaI interest rates
inflation:  this
policy.
are at a verY high
is  largelY due to
leve1 considerirng  the slowdown in
American economic and monetarY
It  is difficult  to predict the trend in the value of the dollar;  while
it  is bolstered by the hig! yield on dollar investments, the increase in
the United Statesr external deficit  and the expectation of a fresh surge
in .inflation and a possible slowdown in activity  may have the opposite
effect.i
IV.
(a)
-3-
Finally,  the  financial  situation  of  the developing countries still
presents a problem;  the increase in world trade and the improvement in
their  terms of trade may gradually improve their external balances, but
a fall  in  interest rates is  necessary if  their  debt burden is  to be
alleviated.
Improved  e,conomic convergence in the Community
Greater convergence of results: +
inflation  slackened in 1983 in all  Member states;  in  1984, it  should
fall  further in seven of them; the maximum spread of inflation  rates in
the countries participating in  the EMS will  fall  from L2 percenrage
points in  l-983 ( Netherlitnds :  + 2.7%;  Italy :  + 14.T%) to  T .5
percentage points in 1984 (Netherlands:  + 3.L%; Italy:  + 10.6%)i
-  .balances of  payments on cument account should improve; deficits,
expressed as  a  percentage of  GDP, will  falI  in  all  countries
participating in the EMS:  from -  2.8% in  1983 to -  r.3% in  1984 in
Ireland;  from -  2.L% to -  1.9% in Denmark; from -  L.7% to -  O.g% in
Francel from -  I.5% to -  0.5% in Belgium.
(b)  The favourable impact of  asymmetrical economic cycles
Economic recovery has taken place earlier  in  those countries which have
been quickest to restore their  key macroeconomic  equilibria to a positlon
of balance' notably the Federal" Republic of Germany and the United Kingdom.
The other Member States should therefore benefit from this  recovery  reap
the rewards of the stabilization policies they have been pursuing; thus, in
1984' the contrj-bution which the balance of goods and services will  make to
growth in  real terms will  be greater than the increase in  GDP in  volume
terms in Belgium, France, Ireland and Luxembourg.
(c)  The convergence of  economic policies
There is  increasing agreement within  the  Community on the directions  which
economic policies  should take:-4-
reductions in structural budget deficits;
non-inflationary monetary policies and mobilization of savings;
measures to overcome structural rigidities  of all  kinds;
increased productivity of labour and capital;
productivityconstraintsandtheobjectiveofdisinf.tationtdplaya
greater Part in wage bargaining'
TheEMsisplayingamajorroleinbringingaboutgreaterconvergence:lt
ispromotingpoJ.icycohesionandimposingthediscipl.inenecessaryforthe
coordinationofpolicies.Ithasthusdemonstratedt;headvantagesof
membershipinanunstableinternationalmonetaryenvi:nonmelnt.
V.  Conclusions
Therearegroundsforbeingrelativelyoptimisticabouttheeconomictrend
in].gS4.However,itisnotyetcertainthattheprestlntupturnwillbe
sufficientlydurableandstrong:thereisstilltoomurchuncertaintyto
allowanyrelaxationoftheeffortsbeingmadetore'.establishamore
stableinternationalmonetaryandfinancialsystemandtoreinforcethe
Community 
I s economic structures'
However,theincipienteconomicrecoveryandthebenefj.cialasymmetryof
economiccyclesshouldfacilitateandhastenimplementationofpolicies
aimedatcorrectingthestructuralweaknessesinoureconomiesandat
lncreasing their competitiveness. The economic policy g;uidelines proposed
inDecembershouldthereforebemaintained:theyprovirdethebasisfora
returntoimprovedgrowthandtoarealimprovementintheemployment
situation.I
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Bruxe[[es, mans 1984
LA SITUATION ECONOMIOUE DANS tA COMMUNAUTE  (1)
En appLication de LrarticLe 2 de La decision du conseiL du 18 f6vrier 1974 sur
[a convergence,  [a commission a transmis au conseiL une communjcation  sur La
sjtuation 6conomique dans ta Communaut6'
1. De meiIteurs r6SuLtats pour 1983
Les chiffres d6finitifs pour 1gg3 confirment  La reprise annonc6e par La Commission
dans ses communications  de ju'in et juiLtet :
-  ta croissance du PIB en voLume de La Communaut6 aura 6t6 de + 0'8 % en.1983
/+3r2 Z au Royaume-uni, +2 Z au Danemark, + 1% en Republique f6d6raLe
dfAltemagne et aux Pays-Bas, j  ir+ Z en ltaLie et -  2r4 % en lrLande);
-  Lrinftation srest ralentie daris tous les Etats et sr6tabtit en moyenne i
revenue quasiment d tr6quiLibre (d6ficit
de d6ceLer une am6Lioration du ctimat
6rZ l;
-  [a balance des paiements courants est
6quivalent A -  Or1 % du P.I'B');
- Les enqu6tes de conjoncture permettent
6conomlque A La fin de 1983'
2. De bonnes perspectives pour 1984
ptusieurs indices permettent drescompter une poursuite de Ltam6Lioration  de
tractjvit6 en 19g4: tes p"rrp".iiu"t Ot6votuiion de La production par Les chefs
drentreprises stJmeiior"ni  n6gutibrement,  notamment  en R6pubLique f6d6raIe
dfALlemagne et au RoYaume-Uni'
-  ta consoLidation de [a  reprise devrait provenir essentie[Lement des investis-
sements. ALors qureLLe avait diminu6 de volume en 1981 r  1982 et 1983' La formation
brute de capitaL fixe devrait augmenter en moyenne drun peu ptus de 2 % avec des
taux de proga"rrion de + 3r5 e-i-6,^au cours du second semestre dans cinq Etats : '
Betgique, Dane;;;i; iepuoLtqu" ieoe."L" atAtLemagne, ItaLie e t  Rovaume-Uni;
-  La consommation  priv6e pourraft augmenter  en.voLume  de 1'1 % en moyenne dans
La Communaut6,  cette moyenne in.lrini  des baiises probables de ta consommation
dans Les Etats du BeneLux et une stabiIisation en France;
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- Enfin, le commerce mondial devralt cnoftrcl I  un rythme dlenvlnon
5%( -0,t  % en 1982et lr? % en 1983)l labalancecommenCiale
de la Communaut6 slen tnouvenait am6lion6e  et dwnait contribuen
poun environ 0r6 point I  la cnoissance du P' l'B'
En n6sum6, les pn6visions actuelles poun 1984 sl6tablissent comme suit:
- P.t.B.  . +2 % (dont+ 3 % nR.F.A'  i't2r6  % au Danemank  ;
+ 2rS olo au Royaume-Uni - un seul pays, le Luxembourgr ayant
encone une cnoi;sance n6gative) ;
* pnix A la consommation:  + 5rZ % en moyenne poun la Cornmunaut6  I
- balance des paiements  counants : + Or 3 0h.
Malgn6 cette amdlionation de la. conjoncturer la situatlon en matibne dlemplo;
derneune mauvaise. Centes, une stabilisation  du ctrtlnage a 6t6 constat6e
dunant les ? derniers mois de trann6e 1983. En molrenne, le ctromage devrait
cependant continuen A cnoltne et st6tablin A t t % de> la population active
en l9g4 (lOr6 % qr 1983) g un t6gen reclll est toutef'ois pn6rnr au Royzume-Ur
et en R6publiqr.re f6d6nale dlAllemagne.
La question qui se pose est de savoin si les
poun penmettne aux pays industrialis6s  et aux P. V.
cnoissance 6conomique dunable.
rsonditions sont r6unies
D. de connaftne une
Les taux drint6nBt n6els sont a un niveal piarticulilnement  6lev6
compte tenu du nalentissement de ltinflatiorl: ce fait est largement
une cons6quence de la politiqre 6conomique et mon6taine des
Etats-Unis.
ll est difficile de pn6voin F6volution de la valetr du $ ; le
nendement 6lev6 des placements en dollars soutient la monnaie
am6nicaine  I mais lraugmentation  du ddficit ext6rieun des Etats-Unis
ainsi qulune anticipation dlune repnise de ltinflation et drun
ralentissement €ventuel de ltactivit6 r panvent joJer en sens
inverse ;t"
I -3  -
- enfin, la sitrntion financilne des P.V. D. nlest pas n6gl6e;
Itaugmentation  du commence mondial , et ltam6lionation de leuns
termes de ll6change, pournaient am6liorer gnaduellement  letrs
comptes extdnieurs. Llne baisse des taux dtint6r8t senait n6cessaine
poun alllgen la change de leun endettement.
4.  Meilleure cornrercence  6conomioue dans la Colnr$.rnaut6
p:l!:-s-11rl9g-c-olry-ei-s-g':ejg:Jqs-ylJ*-
- lrinflation stest nalentie en lggs dans tor.ts les Etats membnes l elle
devnait baisser en 1984 dans sept dlentne eux; ll6cant maximum
entne les taux dtinflation des pays panticipant au S.M.E. se n6duina
de12 points g3 lEgi 
(Pays-Bas: + 2,? % ; ltalie: + 14,? lol
a ?rS points/ea  as: t 3, |  % ; ltalie: * 10, d Iol ;
- les ndsultats de balance des paiernents courants devraient etne Plus
6quilibn6s ; les d6ficits les plrs importants, ergrimds en pq.rrcen-
tage du P. 1.8., diminuenont  dans tous les Etats panticipant au
S.M.E. : de -  2rB olt, en 1983 I  - l13 olo sr l9g4 poun Flnlande;
de - 2rl % e-  lr9 % pur  le Danemank ; de -  t r? slo A - 0,8 7o
pour la Fnance; de - lrS Io A - 0r5 7o per  la Belgiqrr.
b) le canactbne favorable de ltasymdtrie des cycles 6conomiques
L-a neprise 6conomique est epanue plus tOt dans les Etats qui avaient
le plus napidement n6tabli les gnands 6quilibres nacno-6conomiquesr et
notamment  en R6publique f6d6nale dtAllemagne et au Royaume-Uni.  Les autne
E t ats membnes doivent donc b6n6ficien  de cette neprise poun mener A bien
les politigues de stabilisation mises en oeuvne I ainsi, en 1984r la contnibu-
tion en tenmes n6els de la balance des biens et senvices A la croissance
sera sup€nieune A ltaugmentation en volume du P. l. B. en Belgique' en
France, en Inlande et au Luxemboung.
c) La convengence des pol.itique 6conomiqles
Les orientations A dqrnen aux politigres 6conomiques font ltobiet
dlun accond cnoissant au sein de la C. E. :-4- I
.neductiondesd6ficitsbudg6tainesstnuctune|s;
- onientation non inflationniste des politiques mon6taines
et mobilisation de lt6Pargne ;
- lutte contre les nigidit€s stnuctunelles de toute nature ;
- nenfoncement  de la pnoductivit6 du tnavail et du capital ;
- meilleure pnise en compte, dans les n6gociations  salaniales,
des contraintes de pnoductivit6 et de lrobiectif de d6sinflation'
Le S.M.E. est dans une grande mesune A lronigine de ce renfoncernent  de
la convengence : il encounage i  ta 
-con6nence 
der; politiques et
im pose des disciplines utiles en matibne de coopdination des politiques'
ll  a ainsi fait la pneuve des avantages quril pnocure A chaqt'r'e panticipant
dans un contexte mon6taine intennational instable,
s  Conclusion
l I y a des raisons dt€tne nelativement opltimiste en ce qui concenne
lr6volution 6conomique en 1984. ll ntest pas certain cependant que la
nepnise actuelle soit suffisamment  dunable et suffisamment vigoureuse :
trop dlincentitudes subsistent poun penmettne un nelSchement  des effonts
entnepnis soit poun r6tablin un systame mon6tainer et financien internalional
plus stable, soit poun nenfoncen les stnuctunes 6r:onomiques  de la Conmunaut'
Au contnaine, le d6but de nepnise 6conomique, ainsi que ltasym6tnie
b6n6fique des cycles 6conomiques, doivent faciliten et h8ter la mise en oeuvnl
de politiques penmettant de nemddien  aux faiblesses stnuctunelles de nos
6conomies et dren accnoftne la comp6titivit6. Les onientationsde politique
6conomique  pnopos6es en d6cembne doivent donc iBtne maintenues :  elles
constituent les conditions du netoun A une meilleune croissance et dlune
am 6lionation n6elle de la situation de lremploi.I
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